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Пояснювальна записка 
 
Курс «Медіакультура та інтелектуальна свобода» є важливою складовою 
підготовки фахівців за напрямом 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографія». 
Мета дисципліни – отримання знань із загальної теорії постсучасності та 
концепції медіакультури, які можуть бути застосовані для розуміння та аналізу 
форм актуальної культури, для рефлексії про власний досвід, пов'язаний зі 
споживанням, творчою інтерпретацією, переосмисленням/переструктуруванням 
медіапродукту; опанувати основні засади діяльності бібліотек, архівів та 
інформаційних установ щодо забезпечення інтелектуальної свободи як 
атрибуту демократії та доступності до інформації.  
Завдання дисципліни: 
- розглянути основні проблеми культури і соціального життя з точки зору 
задіяних засобів і технологій комунікації; оволодіти відповідною 
термінологією, орієнтуватися в просторі сучасних медіа, розуміти їх значення 
для професійної діяльності з обраної спеціальності і для повсякденного життя; 
- уміти аргументувати свою точку зору в процесі розгляду проблем 
культури, давати оцінку соціальним і культурним наслідкам використання 
різних медіа; 
- отримати навички аналізу історії культури як історії способів трансляції, 
консервації і інтерпретації повідомлень (історії комунікативних практик і 
взаємодій); 
- мати уявлення про основні етапи розвитку наукової думки у сфері 
історії і теорії медіа; 
- про те, що складає предметну область media studies, про відповідні 
напрями, школи, концепції і розділи історичного і культурологічного знання; 
- про сучасні технології і механізми комунікації; 
- про типи суспільств і соціально-економічних систем з точки зору 
медіакультури; 
- оволодіти знаннями щодо сутності концепції інтелектуальної свободи та 
ролі бібліотек у її реалізації; 
- поглибити знання про функції бібліотек, архівів та інформаційних 
установ і доступність до інформації в умовах переходу до суспільства знань; 
- розширити уявлення про бібліотечно-інформаційну політику держави з 
огляду на забезпечення інтелектуальної свободи громадян; 
- зорієнтуватися в проблемі протидії цензурі в діяльності бібліотек, 
архівів та інформаційних установ. 
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Дисципліна спрямована на формування таких фахових (спеціальних) 
програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: 
- застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- використовувати у практичній діяльності інформаційні і комунікаційні 
технології; 
- генерувати нові ідеї (креативність);  
- працювати в команді;  
- навички міжособистісної взаємодії; 
- пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних) 
програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: 
- інформаційна – здатність до збору, обробки, збереження, продукування, 
передачі професійно важливої інформації із урахуванням соціокультурного 
контексту; уміння виокремлювати суспільно значиму інформацію із загального 
потоку; 
- технологічна – використання інформаційно-комунікаційних технологій 
в інформаційно-бібліотечній діяльності; розвиток систем корпоративних 
комунікацій в інформаційно-бібліотечній сфері; здатність до проведення 
системного аналізу виробничо-технологічної діяльності в інформаційно-
бібліотечній сфері/  
Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів: 
– вміння використовувати концептуальні знання, набуті у процесі 
навчання на рівні новітніх досягнень для розв’язання складних проблем та 
вирішення практичних завдань у сфері інформаційної діяльності, бібліотечної 
та архівної справи; 
– здатність використовувати знання з теорій і практики інформаційних 
комунікацій, новітніх медіакомунікативних технологій, сучасних технологій 
формування та використання інформаційних потоків різного типу у сфері 
інформаційної діяльності, бібліотечної та архівної справи; 
– здатність продемонструвати уміння здійснювати пошук, обробку та 
аналіз інформації з різних джерел; 
– здатність формулювати задачу, для її вирішення використовувати 
потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованих висновків; 
– здатність продемонструвати знання з теорії інформації та комунікації, 
– вміння формувати та досліджувати інформаційні потоки в сучасному 
соціально-культурному просторі; 
– здатність аналізувати документні ресурси (потоки і масиви), світовий 
ринок інформаційних продуктів і послуг; 
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– здатність використовувати інформаційні ресурси в організації науково-
дослідної діяльності; 
– здатність до фахового використання ІКТ; 
– вміння роботи з новітніми інфокомунікаційними платформами 
(соціальними мережами, блогосферою); 
– уміння застосовувати у професійній діяльності технології Веб 2.0, 
інформаційні технології, необхідні для дослідження соціуму та наукових 
комунікацій, сучасні технології веб-аналітики та соціології інтернету. 
Дисципліна загальним обсягом 4 кредити вивчається упродовж 120 годин, 
у тому числі: 16 год. – лекційних, 16 год. – семінарських занять, 8 год. – 
модульні контрольні роботи, 80 год. – самостійна робота. Студентам надається 
список рекомендованої до вивчення літератури та перелік інформаційних 
ресурсів мережі Інтернет для опрацювання. Викладання дисципліни 
розраховано на один семестр та завершується заліком. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет: сутність, властивості, особливості медіакультури та 
інтелектуальної свободи у сучасному суспільстві 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 4 
 
Змістових модулів – 4 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години) – 
120 
 
Тижневих годин – 4 
Галузь знань 
02 «Культура і 
мистецтво» 
 
Напрям підготовки 
029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» 
 
Освітній рівень: 
другий (магістерський) 
Вибіркова 
 
Рік підготовки: 6-й 
 
Семестр: 11-й 
 
Аудиторні заняття:  
32 години,  
з них: 
лекції (теоретична 
підготовка): 16 годин, 
семінарські заняття: 
16 годин 
 
 
Модульні контрольні 
роботи: 8 годин 
 
Самостійна робота:  
80 годин 
 
Вид контролю:  
залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№ 
з/п 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
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Змістовий модуль І 
Теорія та історія медіакультури 
1.1 Медіакультура як соціальний феномен 8 2 2   6   
1.2 Еволюція медіа і становлення медіакультури 6 2   2 4   
1.3 Соціальні функції медіакультури 6 2 2   4   
1.4 Медіакультура як поліфункціональне явище 8 2   2 6   
  Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за модулем 1 30 8 4 4 20 2 
Змістовий модуль ІІ 
Практика і технологія медіакультури 
2.1 Медіакультура як феномен епохи модерну 6 2 2    4   
2.2 Соціокультурні аспекти медіакультури і 
медіакомунікації 
8 2  2  6   
2.3 Медіакультура в умовах соціальної модернізації 6 2 2    4   
2.4 Медіакультура у суспільстві знань 8 2  2  6   
  Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за модулем 2 30 8 4 4 20 2 
Змістовий модуль ІІІ 
Інтелектуальна свобода 
3.1 Концепція інтелектуальної свободи 6 2 2   4   
3.2 Інтелектуальна свобода у сучасному суспільстві 8 2   2 6   
3.3 Інтелектуальна свобода та бібліотечно-інформаційна 
політика держави 
6 2 2    4   
3.4 Концепція інтелектуальної свободи як основа 
інформаційно-бібліотечної політики в демократичних 
країнах 
8 2  2  6   
  Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за модулем 3 30 8 4 4 20 2 
Змістовий модуль ІV 
Доступність інформації 
4.1 Доступність інформації та функції бібліотеки у 
суспільстві знань 
8 2 2   6   
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4.2 Вільний доступ і обмін інформацією як умова 
міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва 
8 2   2 6   
4.3 Бібліотеки, архіви та інформаційні установи і цензура 6 2 2    4   
4.4 Цензура у діяльності бібліотек, архівів, 
інформаційних установ у сучасному світі 
6 2  2  4   
  Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за модулем 4 30 8 4 4 20 2 
  Разом за навчальним планом 120 32 16 16 80 8 
 
 
ІІІ. ПРОГРАМА 
 
Змістовий модуль І 
Теорія та історія медіакультури 
 
Тема 1. Медіакультура як соціальний феномен 
Культура як «друга природа», як джерело регулювання соціальної 
взаємодії і поведінки. 
Масова комунікація як об'єктивно-історичний процес спадщини, 
обумовлений потребами суспільства і сприяючий соціалізації особи і 
функціонуванню культури. Типи комунікації в історії культури як реалізація 
потреби в динаміці й ілюзорності.  
Загальне поняття «медіа». «Медіакультура» як складова сучасної 
культурологічної теорії. 
Роль Г. М. Маклюена в історії медіакультури. Маклюенівськая культурна 
типологія як новий погляд на теорію і історію культури. Епоха дописемного 
варварства. Від письмової цивілізації до епохи Гуттенберга. Технічний прогрес 
і розвиток електронних медіа («галактика Марконі»). Від «галактики Марконі» 
до «галактики Інтернету». 
Медіа як засоби для передачі інформації і як середовище естетизації і 
трансляції культурних кодів. Медіа як «діюча метафора» (М. Маклюен). Медіа 
як «міфологія» (Р. Барт). Медіа як «переклад» певного тексту з однієї мови 
іншими (Ю. Лотман). Медіакультура як тріада: повідомлення (послання) – 
комунікація (засіб) – інтерпретація (сприйняття). 
Внесок у теорію медіакультури зарубіжних дослідників. 
Сучасна медіакультура як інтенсивність інформаційного потоку. 
Семінар 1. Еволюція медіа і становлення медіакультури. 
Основні поняття теми: медіакультура, медіа, ЗМІ, масова комунікація. 
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Тема 2. Соціальні функції медіакультури 
Унікальна роль медіакультури в соціальній системі. Медіакультура як 
чинник соціальної модернізації. Основні функції медіакультури. 
Політична функція медіакультури. Медіакультура як «четверта влада». Е. 
Тоффлер про владу інформації в суспільстві і світі в цілому («Метаморфози 
влади»). 
Медіакультура як реальний чинник управління і політики. 
Медіакультура й ідеологія. Медіакультура і мораль. Медіакультура й 
економіка. Медіакультура в епоху глобалізації. Медіакультура і самосвідомість 
особи. Медіа як чинник діалогу культур і народів. Медіакультура і ринок. 
Медіакультура як посередник між суспільством і державою, між 
соціумом і владою. Посилення посередницької функції медіакультури в 
інформаційну епоху. 
Семінар 2. Медіакультура як поліфункціональне явище. 
Основні поняття теми: медіакультура, медіа, ЗМІ, функції 
медіакультури. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Практика і технологія медіакультури 
 
Тема 3. Медіакультура як феномен епохи модерну 
Технічний прогрес і культура модерну. Диференціація типів культури. 
Модернізм як художній напрям у світовій культурі, обумовлений технічним 
прогресом. Зростання впливу медіакультури, її роль в соціальній модернізації 
суспільства. 
Медіаінновації індустріального суспільства. 
Газета і журнал в умовах інтенсивного розвитку капіталізму. 
Диференціація друкованих ЗМІ. Поява «жовтої» («бульварної») преси. 
Візуальні новації газети. Держава і масовий друк. 
Фотографія як новація візуальної культури. Фотографія як революція в 
системі традиційних мистецтв.  
Електрокомунікації і їх вплив на громадський розвиток (телеграф, 
телефон, радіо). Магія радіо як чинника аудіальної культури. Суперництво 
радіо з письмовою культурою і «галактикою Гуттенберга». М. Маклюен про 
роль радіо. Радіо як потужна децентралізуюча, плюралістична сила. 
Кінематограф як засіб комунікації й синтез технічної і художньої 
культури. «Масовість» і «демократичність» кіно. Місце кінематографу в 
медіакультурі XX ст. Специфічні особливості кіно як синтезу мистецтв. 
Еволюція кінематографу. Держава і кінематограф. 
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Медіакультура і масова свідомість в умовах ідеологічного протиборства 
різних політичних систем XX ст. Міфологізація дійсності і «теорія 
раціоналізму» М. Вебера. 
Медіакультура як творець міфів. Держава і міф. Ідеологія як міфологія 
будь-якого типу держави. Медіакультура як основа міфотворчості. 
Міфологізація преси. ЗМІ як маніпулятор суспільною свідомістю. 
Механізми і прийоми міфологізації ЗМІ. Міфотворчі функції преси на межі XX 
- XXI ст. 
Міфотворчість в кіно. Телебачення як «фабрика» міфів. Телебачення як 
чинник створення «віртуальної реальності». М. Маклюен про телевізійний 
образ. Кіно і телебачення в просторі медіакультури на межі століть. 
Семінар 3. Соціокультурні аспекти медіакультури і медіакомунікації.  
Основні поняття теми: медіакультура, модернізм, засоби комунікації, 
газети, журнали, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення. 
 
Тема 4. Медіакультура в умовах соціальної модернізації 
Виклики інформаційної (постмодерністської) епохи. Концепт 
постмодерну. Внесок окремих вчених в теорію постмодернізму. Проблеми 
«мови культури», «діалогу культур», «людини і культури» в медіапросторі XX–
XXI ст. 
Дихотомія «елітарне – масове» як парадокс культури. Теорія і практика 
двох культур. Дискурсивні трансформації медіапростору.  
Ідея Е. Тоффлера про «нову цивілізацію» в контексті інтеграційних 
процесів інформаційного суспільства. 
Інформація як влада; інформація як бізнес; інформація як знання. 
Багатоканальна система отримання інформації. Демасифікація друкованих ЗМІ. 
Телекратія і кліп-культура як показники інформаційної епохи.  
Телекратія і інтерактивність. Ігрові форми інтерактивного телебачення і 
глядач як сучасна модель «homo ludens» (Й. Хайзінга). 
Комп'ютер і соціальна пам'ять. Комп'ютеризація як чинник створення 
нової інфосфери, основою якої є інтелект. Інтернет як «простір вільної 
комунікації» (М. Кастельс).  
Складові інформаційної (постмодерністською) цивілізації: 
комп'ютеризація, супутникове ТБ, відео, Інтернет, електронна пошта, 
стільниковий зв'язок тощо. 
Медіаосвіта. Медіасередовище як простір медіакультури. Різноманіття 
культур і пошук нової ідентичності. Медіаосвіта і соціалізація особи. 
Медіаосвіта і медіаграмотність. Концепції медіаосвіти. 
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Правова основа медіаменеджменту. Медіаменеджмент як система 
управління інформаційно-комунікаційною сферою. 
Проект ЮНЕСКО «Декларація про права людини і верховенства права в 
інформаційному суспільстві».  
Бізнес і формування медіаринку. Реклама в просторі медіакультури. 
Семінар 4. Медіакультура у суспільстві знань. 
Основні поняття теми: медіакультура, інформаційне суспільство, 
діалог культур, масова культура, ЗМІ, комп'ютеризація, медіаосвіта, медіа 
грамотність, медіаменеджмент. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Інтелектуальна свобода 
 
Тема 5. Концепція інтелектуальної свободи 
Права людини та інформація. Інтелектуальна свобода як право особи 
шукати, отримувати, зберігати та розповсюджувати без обмежень інформацію, 
що містить різні точки зору. Вільне висловлення та свобода слова як 
фундаментальне право особи. Інтелектуальна свобода як основа демократії. 
Геополітичний контекст прав людини. Імплементація міжнародних норм права 
людини на вільне висловлення в країнах Європейського Союзу, США та інших 
країнах. Свобода слова в Україні. 
Значення концепції інтелектуальної свободи для бібліотечно-
інформаційної галузі та бібліотечної професії. Роль бібліотекарів у забезпеченні 
інтелектуальної свободи. Інтелектуальна свобода в умовах запровадження 
нових інформаційних і комунікаційних технологій і зростання потреб в 
інформації. Сучасні загрози інтелектуальній свободі, можливості й завдання 
книгозбірень у їх запобіганні.  
Мас-медіа, громадські організації та інші партнери бібліотек у 
забезпеченні інтелектуальної свободи. 
Семінар 5. Інтелектуальна свобода у сучасному суспільстві. 
Основні поняття теми: інтелектуальна свобода, інформаційне 
суспільство, право на інформацію. 
 
Тема 6. Інтелектуальна свобода 
та бібліотечно-інформаційна політика держави 
Бібліотечна політика як діяльність, спрямована на організацію та 
стимулювання процесу модернізації бібліотек та/або бібліотечної справи. 
Інформаційна політика як сукупність законів і положень, що пов’язані та 
керують створенням, виробництвом, збиранням, зберіганням, організацією, 
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розповсюдженням та доступом до інформації. Значення та функції 
інформаційної та бібліотечної політики.  
Соціально-політичні перетворення і зміна парадигми бібліотечної 
політики в сучасній Україні. Державна складова бібліотечної політики в 
Україні. Реалізація права громадян на бібліотечне обслуговування, 
забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що 
збираються, зберігаються й надаються в тимчасове користування бібліотеками, 
– основа державної політики в галузі бібліотечної справи в Україні. 
Основні пріоритети сучасної бібліотечної політики в Україні. 
Семінар 6. Концепція інтелектуальної свободи як основа 
інформаційно-бібліотечної політики в демократичних країнах. 
Основні поняття теми: бібліотечна політика, інтелектуальна свобода, 
інформаційне суспільство, право на бібліотечно-інформаційне обслуговування. 
 
Змістовий модуль ІV 
Доступність інформації 
 
Тема 7. Доступність інформації  
та функції бібліотеки у суспільстві знань 
Проблеми доступності до інформації бібліотек. Правова, фізична, 
інтелектуальна доступність інформації. 
Загальносвітові тенденції розвитку соціально-економічної сфери і 
трансформації культурного та інформаційного середовища. Основні фактори, 
що впливають на розвиток бібліотеки як соціального інституту. Інформаційний 
ринок і трансформація бібліотечної діяльності з огляду на забезпечення 
доступності інформації та послуг бібліотек.  
Перегляд концепції обслуговування читачів: обслуговування своїми 
фондами та надання доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів.  
Дисбаланс щодо можливостей і наслідків використання інформації та 
інформаційно-комунікативних технологій між різними країнами та всередині 
країн. Відповідальність бібліотек за розробку контенту, забезпечення вільного 
та рівноправного доступу до нього, збереження його різноманіття. 
Роль бібліотек в забезпеченні доступності до урядової (офіційної) 
інформації. 
Особливості трансформації бібліотеки як соціального інституту в Україні. 
Обмеження доступу до інформації. Власність на інформацію.  
Семінар 7. Вільний доступ і обмін інформацією як умова 
міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва. 
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Основні поняття теми: доступність інформації, інтелектуальна 
свобода, інформаційне суспільство, право на інформацію. 
 
Тема 8. Бібліотеки, архіви та інформаційні установи і цензура 
Цензура як контроль держави, організації чи групи людей над публічним 
виявом думок і творчості індивіда. Відкрита і прихована цензура. 
Бібліотечна цензура як соціальне явище, її вплив на обмеження 
інформації, обсяг друкованих видань, доступ до електронної інформації. Історія 
питання. Основні форми та напрями втілення духовної та світської цензури у 
бібліотечну діяльність.  
Радянська цензура як основа державної бібліотечної політики. Форми 
прояву цензури при формуванні книжкових фондів, при розгляді інформації як 
об’єкту цензури, при обслуговуванні користувачів. Прояви і форми цензури в 
бібліотечній справі в сучасній Україні.  
Цензура Інтернету як контроль або обмеження розміщення чи доступу до 
інформації в Інтернеті. Інтернет-фільтрація.  
Цензура та захист дітей у бібліотечному обслуговуванні. 
Ефект «цензора», самоцензура у професійній свідомості бібліотечних 
працівників.  
Семінар 8. Цензура у діяльності бібліотек, архівів, інформаційних 
установ у сучасному світі. 
Основні поняття теми: інтелектуальна свобода, бібліотечна цензура, 
цензура Інтернету. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Медіакультура та 
інтелектуальна свобода» 
Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год.,  
самостійна робота – 80 год., мк – 8 год., семестровий контроль – залік 
 
Тиждень I II III IV V VI VII VIII 
Модулі 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
Змістовий 
модуль 3 
Змістовий 
модуль 4 
Назва 
модуля 
Теорія та історія, 
медіакультури 
Практика і 
технологія 
медіакультури 
Інтелектуальна 
свобода 
Доступність 
інформації 
Кількість балів 
за модуль 
69 балів 69 балів 69 балів 69 балів 
Лекції 
Відвідування – 2 
бали 
Відвідування – 2 
бали 
Відвідування – 2 
бали 
Відвідування – 2 
бали 
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Семінарські 
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Виступ – 20 балів 
Відвідування – 2 бали 
Виступ – 20 балів 
Відвідування – 2 бали 
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Теми 
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Самостійна 
робота 
4х5=20 балів 4х5=20 балів 4х5=20 балів 4х5=20 балів 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна 
контрольна робота 
№ 1 – 25 балів 
Модульна 
контрольна робота 
№ 2 – 25 балів 
Модульна 
контрольна робота 
№ 3 – 25 балів 
Модульна 
контрольна робота 
№ 4 – 25 балів 
Підсумковий 
контроль 
Залік 
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Теорія, історія, практика, технологія медіакультури 
 
Семінар 1 
Еволюція медіа і становлення медіакультури (2 год.) 
1. Розвиток медіакультури та інформаційного суспільства. 
2. Медіакультурність сучасного суспільства. 
3. Види медіакультури: друковане слово, музика, простір, техно. 
4. Комунікаційні канали медіакультури: преса, радіо, телебачення, 
Інтернет. 
Базова література: 10-11, 13-20. 
Додаткова література: 28, 31-35, 37-40, 56-58. 
 
Семінар 2 
Медіакультура як поліфункціональне явище (2 год.) 
1. Функції медіакультури. 
2. Феномени медіакультури: реклама, бренд, піар. 
3. Медіаконтроль. 
4. Медіазалежність. 
Базова література: 11, 13-20. 
Додаткова література: 31-35, 37-40, 49. 
 
Семінар 3 
Соціокультурні аспекти медіакультури і медіакомунікації (2 год.) 
1. Медіа як масове споживання. 
2. Медіа як провідник сучасного та інноваційного. 
3. Медіа як мистецтво. 
4. Медіа як політичний, ідеологічний, економічний, культурологічний, 
соціологічний, психологічний інструмент. 
5. Вплив медіатекстів: образно-емоційний, раціональний, вербалізований. 
Базова література: 11, 13-20, 23. 
Додаткова література: 39, 49, 52. 
 
Семінар 4 
Медіакультура у суспільстві знань (2 год.) 
1. Медіатехнології. 
2. Вплив медіакультури на формування особистості. 
3. Медіаосвіта, медіаграмотність, медіаосвіченість, медіакомпетентність. 
Базова література: 11, 13-14, 16, 20, 23. 
Додаткова література: 34, 43, 61. 
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Змістовий модуль ІІ 
Інтелектуальна свобода та доступність інформації 
 
Семінар 5 
Інтелектуальна свобода у сучасному суспільстві (2 год.) 
1. Історичні витоки, принципи інтелектуальної свободи сучасного 
суспільства. 
2. Діючі міжнародні акти з прав людини та інтелектуальної свободи. 
3. Законодавче забезпечення прав людини та інтелектуальної свободи в 
Україні. 
4. Імплементація міжнародних норм права людини на вільне 
висловлювання в різному геополітичному контексті. 
Базова література: 9, 12, 21-22. 
Додаткова література: 25-27, 41-42. 
 
Семінар 6 
Концепція інтелектуальної свободи як основа інформаційно-бібліотечної 
політики в демократичних країнах (2 год.) 
1. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних інституцій у формуванні 
інформаційно-бібліотечної політики в демократичних країнах. 
2. Міжнародні програми та проекти з вільного доступу до світових 
бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
3. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу 
інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек. 
4. Професійна етика бібліотекаря як основа інтелектуальної свободи та 
доступності до інформації. 
Базова література: 9, 12, 21-22, 24. 
Додаткова література: 25-27, 41-42, 44, 50-51, 53-55. 
 
Семінар 7 
Вільний доступ і обмін інформацією як умова міжнародного бібліотечно-
інформаційного співробітництва (2 год.) 
1. Міжнародне бібліотечно-інформаційне співробітництво: історія, 
сьогодення. 
2. Документи ІФЛА з міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва. 
3. Міжнародні договори та міждержавні угоди України в бібліотечно-
інформаційній сфері. 
Базова література: 9, 12, 21-22. 
Додаткова література: 25-27, 41-42, 44, 50-51, 53-55. 
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Семінар 8 
Цензура у діяльності бібліотек, архівів, інформаційних установ у сучасному 
світі (2 год.) 
1. Історія духовної та світської цензури в бібліотечно-архівній діяльності. 
2. Форми і методи протистояння цензурі в бібліотеках та архівах на 
сучасному етапі. 
3. Цензура Інтернету та доступність інформації: роль бібліотек. 
4. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій та інших 
громадських формувань у боротьбі з цензурою. 
Базова література: 21-22. 
Додаткова література: 48, 50. 
 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І 
Теорія та історія медіакультури 
(20 год.) 
 
1. Проаналізувати наукову, навчальну, довідкову літературу та 
інформаційні джерела і дати визначення базових термінів і понять курсу: 
медіакультура, медіаспоживання, медіазалежність, медіаконтроль, медіаосвіта, 
медіаграмотність, медіаобізнаність, медіакомпетентність, медіаосвіченість, нові 
медіа, кіберкультура, медіатекст, медіаповідомлення, медіаканали, медіатвір, 
медіаспоживач, медіавиробник, медіатехнології тощо, результати подати у 
формі таблиці – 4 год. 
 
Термін Визначення  Джерело 
 
2. Подати історію розвитку одного виду медіа в світі та в Україні на вибір 
(газета, журнал, телебачення, радіо, інтернет-телебачення, інтернет-радіо, 
інтернет-газета, інтернет-журнал, інтернет-новинний портал тощо) – 6 год. 
3. Охарактеризувати один з видів медіа як вид мистецтва – 4 год. 
4. Скласти порт-фоліо однієї відомої торгової марки, бренду з медійної 
точки зору (присутність в медіа, головні піар-кампанії, «похід до вершини», 
ребрендінг, іміджева стратегія тощо) – 6 год. 
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Змістовий модуль ІІ 
Практика і технологія медіакультури 
(20 год.) 
 
1. «Я використовую (буду використовувати) здобутки (які саме) 
медіакультури у навчанні, в побуті, у своїй професійній діяльності» – 4 год. 
2. Проаналізувати 5 медіатвори (пісня, стаття, інтерв’ю, книга, фільм, 
серіал, цикл програм тощо) на предмет виявлення і встановлення елементів 
медіавпливу, який вони здійснили на медіаспоживача – 6 год. 
3. Дати медіакомпетентну характеристику (ідеологія, джерела 
фінансування, політична підтримка, цільова аудиторія, найпоширеніші методи і 
форми подачі матеріалу тощо) 5 медіавиробникам (різних видів) – 4 год. 
4. Навести приклади 5 медіатекстів зі структурованим аналізом: хто 
повідомив; що повідомив; як повідомив; для чого повідомив; методи і 
технології, що були використані для впливу на споживача; цільова аудиторія 
повідомлення; підтримка даного повідомлення іншими медіавиробниками – 
6 год. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Інтелектуальна свобода 
(20 год.) 
 
1. Проаналізувати та порівняти документи зарубіжних національних 
бібліотечних асоціацій, в яких визначаються підвалини діяльності бібліотек у 
царині захисту інтелектуальної свободи та свободи доступу до інформації – 
6 год. 
2. Проаналізувати міжнародну діяльність конкретної бібліотеки 
(національна, державна, ОУНБ, бібліотека ВНЗ) за останні 25 років, 
інформацію подати у структурованій формі – 6 год. 
3. Проаналізувати Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» (2015 р.) УБА та 
дати власну фахову оцінку (виявити сильні і слабкі сторони, надати власні 
пропозиції тощо) – 4 год. 
4. Проаналізувати «Кодекс етики бібліотекаря» (2013 р.) УБА та дати 
власну фахову оцінку (виявити сильні і слабкі сторони, надати власні 
пропозиції тощо) – 4 год. 
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Змістовий модуль ІV 
Доступність інформації 
(20 год.) 
 
1. Виявити 10 бібліотек в Україні, які обмежують доступ своїм Інтернет-
користувачам до власних інформаційних ресурсів – ресурсів, які можна 
переглядати лише в читальних залах бібліотеки (зазначити, які саме ресурси є 
недоступними в кожній з бібліотек) – 4 год. 
2. Виявити 5 бібліотек в Україні, які використовують спеціальні 
програми, що обмежують доступ користувачів у читальних залах до Інтернет-
ресурсів (зазначити програмне забезпечення та які саме ресурси є 
недоступними) – 4 год. 
3. Підготувати електронну книжково-інформаційну виставку (10 позицій) 
з теми «Бібліотек@: свобода читати, слухати, дивитися, думати в бібліотеці» – 
6 год. 
4. Знайти та включити 10 прикладів заборонених упродовж останніх 100 
років у різних країнах книжок, фільмів, авторів, музичних творів, Інтернет-
сайтів з поясненням причин їхньої заборони – 6 год. 
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Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 
вигляді табл. 6.1. 
Таблиця 6.1 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний 
контроль 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І. Теорія та історія медіакультури 
1.1. Проаналізувати наукову, навчальну, довідкову 
літературу та інформаційні джерела і дати визначення 
базових термінів і понять курсу: медіакультура, 
медіаспоживання, медіазалежність, медіаконтроль, 
медіаосвіта, медіаграмотність, нові медіа, 
медіаобізнаність, медіатекст, медіакомпетентність, 
медіаосвіченість, кіберкультура, медіаповідомлення, 
медіаканали, медіатвір, медіаспоживач, 
медіавиробник, медіатехнології тощо, результати 
подати у формі таблиці – 4 год. 
1.2. Подати історію розвитку одного виду медіа в 
світі та в Україні на вибір (газета, журнал, 
телебачення, радіо, інтернет-телебачення, інтернет-
радіо, інтернет-газета, інтернет-журнал, інтернет-
новинний портал тощо) – 6 год. 
1.3. Охарактеризувати один з видів медіа як вид 
мистецтва – 4 год. 
1.4. Скласти порт-фоліо однієї відомої торгової 
марки, бренду з медійної точки зору (присутність в 
медіа, головні піар-кампанії, «похід до вершини», 
ребрендінг, іміджева стратегія тощо) – 6 год. 
Семінарські 
заняття, 
модульний 
контроль, 
залік 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
І-IІ 
Змістовий модуль ІІ. Практика і технологія медіакультури 
2.2. «Я використовую (буду використовувати) 
здобутки (які саме) медіакультури у навчанні, в 
побуті, у своїй професійній діяльності» – 4 год. 
2.3. Проаналізувати 5 медіатворів (пісня, стаття, 
інтерв’ю, книга, фільм, серіал, цикл програм тощо) на 
предмет виявлення і встановлення елементів 
медіавпливу, який вони здійснили на медіаспоживача 
– 6 год. 
2.3. Дати медіакомпетентну характеристику 
(ідеологія, джерела фінансування, політична 
підтримка, цільова аудиторія, найпоширеніші методи 
і форми подачі матеріалу тощо) 5 медіавиробникам 
(різних видів) – 4 год. 
2.4. Навести приклади 5 медіатекстів зі 
структурованим аналізом: хто повідомив; що 
повідомив; як повідомив; для чого повідомив; методи 
і технології, що були використані для впливу на 
споживача; цільова аудиторія повідомлення; 
Семінарські 
заняття, 
модульний 
контроль, 
залік 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
ІІІ-ІV 
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підтримка даного повідомлення іншими 
медіавиробниками – 6 год. 
Змістовий модуль ІІІ. Інтелектуальна свобода 
1. Проаналізувати та порівняти документи 
зарубіжних національних бібліотечних асоціацій, в 
яких визначаються підвалини діяльності бібліотек у 
царині захисту інтелектуальної свободи та свободи 
доступу до інформації – 6 год. 
2. Проаналізувати міжнародну діяльність конкретної 
бібліотеки (національна, державна, ОУНБ, бібліотека 
ВНЗ) за останні 25 років, інформацію подати у 
структурованій формі – 6 год. 
3. Проаналізувати Маніфест «Бібліотеки в умовах 
кризи» (2015 р.) УБА та дати власну фахову оцінку 
(виявити сильні і слабкі сторони, надати власні 
пропозиції тощо) – 4 год. 
4. Проаналізувати «Кодекс етики бібліотекаря» 
(2013 р.) УБА та дати власну фахову оцінку (виявити 
сильні і слабкі сторони, надати власні пропозиції 
тощо) – 4 год. 
Семінарські 
заняття, 
модульний 
контроль, 
залік 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
V-VІ 
Змістовий модуль ІV. Доступність інформації 
1. Виявити 10 бібліотек в Україні, які обмежують 
доступ своїм Інтернет-користувачам до власних 
інформаційних ресурсів – ресурсів, які можна 
переглядати лише в читальних залах бібліотеки 
(зазначити, які саме ресурси є недоступними в кожній 
з бібліотек) – 4 год. 
2. Виявити 5 бібліотек в Україні, які використовують 
спеціальні програми, що обмежують доступ 
користувачів у читальних залах до Інтернет-ресурсів 
(зазначити програмне забезпечення та які саме 
ресурси є недоступними) – 4 год. 
3. Підготувати електронну книжково-інформаційну 
виставку (10 позицій) з теми «Бібліотек@: свобода 
читати, слухати, дивитися, думати в бібліотеці» – 6 
год. 
4. Знайти та включити 10 прикладів заборонених 
упродовж останніх 100 років у різних країнах книжок, 
фільмів, авторів, музичних творів, Інтернет-сайтів з 
поясненням причин їхньої заборони – 6 год. 
Семінарські 
заняття, 
модульний 
контроль, 
залік 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
VІІ-VІІІ 
Разом: 80 год. Разом: 80 балів 
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VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Медіакультура та 
інтелектуальна свобода» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь 
та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2.  
Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
 
№ 
з/
п 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 8 8 
2 Відвідування семінарських 
занять 
1 8 8 
3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
5 16 80 
4 Робота на семінарському занятті  10 8 80 
5 Модульна контрольна робота  25 4 100 
Максимальна кількість балів – 276 
 
Розрахунок: 276:100=2,7 
Студент набрав: 239 балів 
Оцінка: 239:2,7=89 балів 
 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами 
контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності 
(методи усного, письмового, практичного контролю та методи самоконтролю). 
Об’єктами контролю є систематичність, активність і результативність роботи 
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни 
у межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного 
опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних 
занять, він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. 
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Оцінювання самостійної роботи й активності на семінарських заняттях 
здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і 
завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Тестові завдання для проміжного контролю знань 
студентів охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів. Формат 
тестових завдань передбачає завдання закритої форми із запропонованими 
відповідями (альтернативні; на відновлення відповідності частин; на 
порівняння та протиставлення; на визначення причинної залежності; на 
відтворення правильної послідовності; з множинними відповідями «правильно 
– неправильно»). 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
лабораторних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну 
роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з 
використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лабораторних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
Підсумковий контроль знань передбачений у формі заліку, проводиться з 
метою оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни. 
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Таблиця 7.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною шкалою 
Значення оцінки 
A 90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, 
демонструє глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та 
послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 
переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання 
навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 
його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; 
уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти 
допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження 
своїх думок. 
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Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але 
його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів 
при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 
кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні; його знання мають фрагментарний характер, має 
труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 
допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 
студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 
понятійний апарат не сформований; не вміє застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 
відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не 
працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 
 
VІII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни 
«Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів» є лекції, лабораторні 
заняття, самостійна робота студентів, заходи з контролю знань студентів. 
Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни 
використовуються різноманітні методи навчання, а саме: методи стимулювання 
та мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи організації й здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності; методи навчання за джерелом знань 
(словесні, наочні, практичні). 
Зокрема, студенти отримують необхідні з курсу відомості на проблемних 
лекціях, спрямованих на розвиток логічного мислення студентів. Під час таких 
форм роботи ознайомлення з темою відбувається шляхом акцентування 
лектором уваги на проблемних питаннях; увага студентів концентрується на 
матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках; розглядаються різні 
концептуальні підходи до проблеми.  
Робота в малих групах дає змогу структурувати лабораторні заняття за 
формою й змістом, створює можливості колективного вирішення проблем, 
забезпечує формування особистісних якостей і досвіду соціального 
спілкування. 
Мозкова атака як метод розв’язання невідкладних завдань полягає в 
тому, щоб за обмежений час студенти могли запропонувати якомога більше 
варіантів вирішення проблеми та здійснити відбір найоптимальніших. 
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Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій – дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціаліста та передбачає 
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 
випадків у процесі опанування навчального матеріалу. 
Презентації використовують для демонстрації аудиторії результатів 
роботи малих груп, звітів про виконання самостійної роботи тощо. 
Банк візуального супроводження сприяє активізації творчого сприйняття 
змісту дисципліни за допомогою наочності. Лекції та семінарські заняття 
забезпечуються відповідними мультимедійними презентаціями; забезпечується 
доступ студентів до комп’ютерної техніки та Інтернету. 
 
 
 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; електронні варіанти підручників, навчальних 
посібників, стандартів; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт);  
 тести; 
 завдання для ректорського контролю знань студентів. 
 
 
Х. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Змістовий модуль І 
Теорія та історія медіакультури 
 
1. «Медіакультура» як складова сучасної культурологічної та 
комунікаційної теорій і навчальна дисципліна соціогуманітарного блоку. Види 
медіакультури. 
2. Загальне поняття «медіа», види медіа, їхня характеристика. 
3. Роль Г. М. Маклюена в історії медіакультури. Чотири інформаційні 
революції Маклюена. 
4. Форми масового впливу, їхня характеристика. 
5. Еволюція медіа. Медіаканали. Технологічна основа розвитку 
медіакультури. 
6. Основні функції медіакультури, їхня характеристика. 
7. Масова культура. Культура споживання. Масифікація і демасифікація 
медіакультури. 
8. ЗМІ, ЗМК, мас-медіа, нові медіа: еволюція та функціональна 
характеристика. 
9. Друкована медіакультура: еволюція, функціональна характеристика. 
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10. Візуальна медіакультура (відеокультура): еволюція, функціональна 
характеристика. 
11. Медіакультура нових медіа (технокультура, кіберкультура): еволюція, 
функціональна характеристика. 
12. Медіаконтроль: визначення, форми, види, методи. Поняття 
приватності. 
13. Телебачення – символ медіакультури ХХ ст. 
14. Інтернет – символ медіакультури ХХІ ст. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Практика і технологія медіакультури 
 
1. Суб’єкти та об’єкти в культурі медіаспоживання. Взаємозв’язок між 
ними. 
2. Феномен медіакультури: реклама. 
3. Феномен медіакультури: бренд. 
4. Феномен медіакультури: піар. 
5. Медіапросьюмеризм: визначення, характерні ознаки. 
6. Медіаконсьюмеризм: визначення, характерні ознаки. 
7. Медіазалежність: визначення, види. 
8. Медіаосвіта, медіаграмотність, медіапросвіта, медіаобізнаність, 
медіакомпетентність: визначення, відмінності між собою. 
9. Медіа як політичний, ідеологічний, економічний, культурологічний, 
соціологічний, психологічний інструмент. 
10. Медіатекст: визначення, види, характеристика. 
11. Вплив медіатекстів: образно-емоційний, раціональний, 
вербалізований. 
12. Вплив медіакультури на формування особистості. 
13. Медіа як мистецтво. 
14. Медіатехнології: методи, засоби, інструменти, маніпуляції. 
15. Медіа як провідник сучасного та інноваційного. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Інтелектуальна свобода 
 
1. Інтелектуальна свобода як основа демократії. 
2. Діючі міжнародні акти з прав людини та інтелектуальної свободи. 
3. Інтелектуальна свобода в умовах запровадження нових інформаційних і 
комунікаційних технологій та зростання потреб в інформації. 
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4. Сучасні загрози інтелектуальній свободі, можливості й завдання 
книгозбірень у їх запобіганні. 
5. Законодавче забезпечення прав людини та інтелектуальної свободи в 
Україні. 
6. Правова, фізична, інтелектуальна доступність інформації. 
7. Документи ІФЛА з міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва. 
8. Міжнародні договори та міждержавні угоди України в бібліотечно-
інформаційній сфері. 
9. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних інституцій у формуванні 
інформаційно-бібліотечної політики в демократичних країнах. 
10. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу 
інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек. 
11. Кодекс етики бібліотекаря як основа інтелектуальної свободи та 
доступності до інформації. 
12. «Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну 
свободу» (Глазго, 2002 р.). 
13. Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» (2015 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, пропозиції. 
14. «Кодекс етики бібліотекаря» (1996 р. та 2013 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
 
Змістовий модуль ІV 
Доступність інформації 
 
1. Роль бібліотек в забезпеченні доступності до урядової (офіційної) 
інформації. 
2. Обмеження доступу до інформації. Власність на інформацію. 
3. Реалізація права громадян на бібліотечне обслуговування та вільний 
доступ до інформаційних ресурсів. 
4. Безоплатне користування основними послугами бібліотеки. Платні 
послуги в бібліотеках. 
5. Проблеми доступності до інформації бібліотек. 
6. Міжнародні програми та проекти з вільного доступу до світових 
бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
7. Історія духовної та світської цензури в бібліотечно-архівній діяльності. 
8. Форми і методи протистояння цензурі в бібліотеках та архівах на 
сучасному етапі. 
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9. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій та інших 
громадських формувань у боротьбі з цензурою. 
10. Цензура Інтернету та доступність інформації: роль бібліотек. 
11. Рекомендації УБА «Як бібліотеки можуть протистояти цензурі» (2017 
р.): основні положення, оцінка, пропозиції. 
12. Позиція ІФЛА з «Публічного права на видачу матеріалів з виплатою 
винагороди авторам за використання цих матеріалів у бібліотеках». 
13. Публікація ІФЛА «Доступ до бібліотек осіб із обмеженнями» (Гаага, 
2005 р.). 
14. Спільна заява ІФЛА та Міжнародної асоціації книговидавців «Про 
свободу висловлення в Інтернеті» (Торонто, 2003 р.). 
 
ХІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. «Медіакультура» як складова сучасної культурологічної та 
комунікаційної теорій і навчальна дисципліна соціогуманітарного блоку. Види 
медіакультури. 
2. Загальне поняття «медіа», види медіа, їхня характеристика. 
3. Роль Г. М. Маклюена в історії медіакультури. Чотири інформаційні 
революції Маклюена. 
4. Форми масового впливу, їхня характеристика. 
5. Еволюція медіа. Медіаканали. Технологічна основа розвитку 
медіакультури. 
6. Основні функції медіакультури, їхня характеристика. 
7. Масова культура. Культура споживання. Масифікація і демасифікація 
медіакультури. 
8. ЗМІ, ЗМК, мас-медіа, нові медіа: еволюція та функціональна 
характеристика. 
9. Друкована медіакультура: еволюція, функціональна характеристика. 
10. Візуальна медіакультура (відеокультура): еволюція, функціональна 
характеристика. 
11. Медіакультура нових медіа (кіберкультура): еволюція, функціональна 
характеристика. 
12. Медіаконтроль: визначення, форми, види, методи. Поняття 
приватності. 
13. Суб’єкти та об’єкти в культурі медіаспоживання. Взаємозв’язок між 
ними. 
14. Телебачення – символ медіакультури ХХ ст. 
15. Інтернет – символ медіакультури ХХІ ст. 
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16. Феномен медіакультури: реклама. 
17. Феномен медіакультури: бренд. 
18. Феномен медіакультури: піар. 
19. Медіапросьюмеризм: визначення, характерні ознаки. 
20. Медіаконсьюмеризм: визначення, характерні ознаки. 
21. Медіазалежність: визначення, види. 
22. Медіаосвіта, медіаграмотність, медіапросвіта, медіаобізнаність, 
медіакомпетентність. 
23. Медіа як політичний, ідеологічний, економічний, культурологічний, 
соціологічний, психологічний інструмент. 
24. Медіатекст: визначення, види, характеристика. 
25. Вплив медіатекстів: образно-емоційний, раціональний, 
вербалізований. 
26. Вплив медіакультури на формування особистості. 
27. Медіа як мистецтво. 
28. Медіатехнології: методи, засоби, інструменти, маніпуляції. 
29. Медіа як провідник сучасного та інноваційного. 
30. Інтелектуальна свобода як основа демократії. 
31. Діючі міжнародні акти з прав людини та інтелектуальної свободи. 
32. Інтелектуальна свобода в умовах запровадження нових інформаційних 
і комунікаційних технологій та зростання потреб в інформації. 
33. Сучасні загрози інтелектуальній свободі, можливості й завдання 
книгозбірень у їх запобіганні. 
34. Цензура Інтернету та доступність інформації: роль бібліотек. 
35. Законодавче забезпечення прав людини та інтелектуальної свободи в 
Україні. 
36. Проблеми доступності до інформації бібліотек. 
37. Правова, фізична, інтелектуальна доступність інформації. 
38. Роль бібліотек в забезпеченні доступності до урядової (офіційної) 
інформації. 
39. Обмеження доступу до інформації. Власність на інформацію. 
40. Реалізація права громадян на бібліотечне обслуговування та вільний 
доступ до інформаційних ресурсів. 
41. Безоплатне користування основними послугами бібліотеки. Платні 
послуги в бібліотеках. 
42. Документи ІФЛА з міжнародного бібліотечно-інформаційного 
співробітництва. 
43. Міжнародні договори та міждержавні угоди України в бібліотечно-
інформаційній сфері. 
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44. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних інституцій у 
формуванні інформаційно-бібліотечної політики в демократичних країнах. 
45. Міжнародні програми та проекти з вільного доступу до світових 
бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
46. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу 
інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек. 
47. Кодекс етики бібліотекаря як основа інтелектуальної свободи та 
доступності до інформації. 
48. Історія духовної та світської цензури в бібліотечно-архівній 
діяльності. 
49. Форми і методи протистояння цензурі в бібліотеках та архівах на 
сучасному етапі. 
50. Роль міжнародних і національних бібліотечних асоціацій та інших 
громадських формувань у боротьбі з цензурою. 
51. Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» (2015 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, пропозиції. 
52. «Кодекс етики бібліотекаря» (1996 р. та 2013 р.) УБА: основні 
положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 
53. Рекомендації УБА «Як бібліотеки можуть протистояти цензурі» (2017 
р.): основні положення, оцінка, пропозиції. 
54. «Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну 
свободу» (Глазго, 2002 р.). 
55. Позиція ІФЛА з «Публічного права на видачу матеріалів з виплатою 
винагороди авторам за використання цих матеріалів у бібліотеках». 
56. Публікація ІФЛА «Доступ до бібліотек осіб із обмеженнями» (Гаага, 
2005 р.). 
57. Спільна заява ІФЛА та Міжнародної асоціації книговидавців «Про 
свободу висловлення в Інтернеті» (Торонто, 2003 р.). 
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ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Законодавчі і нормативно-правові документи  
1. Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена в 
резолюции 217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года 
[Электронный ресурс]. - Доступ к документу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_015 
2. Декларація з прав людини та мережа Інтернет [Електронний ресурс] // 
Права людини та Інтернет. – Елекрон. дан. – К., 2002-2005. – Спосіб доступу: 
World Wide Web: URL: http://www.internetrights.org.ua/index.php? page=edri-
gram&n=3.10. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Опубліковано: 24.05.2005. 
3. Декларація про свободу комунікації в Інтернет [Електронний ресурс] // 
Інститут Медіа Права. – Елекрон. дан. – К., 2008-2010. – Спосіб доступу: World 
Wide Web: URL: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/ international/77. – Мова укр. 
– Заголовок з екрану. – Ред. від 28.05.2003.  
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод зі 
змінами, внесеними Протоколом N11 (994_536) [Електронний ресурс]. – Доступ 
до документу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004 
5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : (Міжнародний 
пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-
VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Доступ до документу : 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043 
6. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. 
№ 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – №7. – С. 45-52; В ред. 
Закону №16-19 від 01.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80. 
7. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 
України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №36. – С. 275; В ред. Закону 
№1206-18 від 06.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. 
8. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // 
Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – №48. – Ст. 650; В ред. Закону №317-19 
від 21.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. 
gov.ua/laws/show/2657-12. 
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Базова  
9. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові 
аспекти. – Х. : УВС, 2000. – 368 с. 
10. Баришполець О. Т. Український словник медіакультури [Текст] / О. Т. 
Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психолоії. - Київ 
: Міленіум, 2014. - 194, [1] с. 
11. Зражевська Н. І. Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, 
ідентичність, ідеології, медіаконтроль [Текст] : монографія / Зражевська Ніна 
Іванівна. - Черкаси : Ю. Чабаненко [вид.], 2012. - 408 с. 
12. Інформаційна політика України: європейський контекст : монографія / 
Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко та ін. - К. : Либідь, 2007. – 
360 с. 
13. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – Москва 
: Академический проект, 2005. — 448 с.  
14. Крайнікова Т. Культура медіаспоживання в Україні: [від 
консьюмеризму до просьюмеризму] [Текст] : [монографія] / Тетяна Крайнікова 
; [за наук. ред. В. В. Різуна]. - Бориспіль : Люксар, 2014. - 371 с. 
15. Мак-Люен М. Галактика Гутенберга: Становлення людини 
друкованої книги / М. Мак-Люен, пер. з англ. А. Галушки, В.І. Постнікова. – К.: 
Ніка-Центр, 2008. – 392 с. 
16. Маклюэн М.  Понимание  Медиа:  внешние  расширения  человека  /  
пер.  с  англ.  В.Г.  Николаева.  – Москва :  Гиперборея;  Кучково  поле,  2007.  
—  464  с. 
17. Медиа. Введение: Учебник для вузов / Под ред. А. Бриггза, П. Кобли. 
Пер. с англ. - 2-е изд. – Москва, 2005. 
18. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: 
Навчальний посібник / за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. - Київ: 
Міленіум, 2010. 
19. Ороховська Л. А. Медіакультура у дзеркалі філософії історії [Текст] : 
монографія / Л. А. Ороховська ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центродрук, 2015. - 
333 с. 
20. Основи медіакультури [Текст] : навч. посіб. для здобувачів ступеня 
вищ. освіти бакалавра всіх напрямів підгот. / [І. С. Бондаренко та ін. ; за заг. 
ред. В. М. Манакіна ; відп. ред. О. О. Семенець] ; Запоріз. нац. ун-т, Ф-т 
журналістики, Південноукр. центр медіаграмотності. - Запоріжжя : Кераміст, 
2016. - 124 с. : іл. 
21. Пашкова В.С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в 
бібліотеках: зарубіжний досвід / В. С. Пашкова. – Київ, 1998. – 70 с. 
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22. Свобода інформації. Теорія та практика / Р. Карвер, Л. Гамерер, С. 
Бучанан, Е. Мугедіні, Є. Захаров ; Харків. правозахисна група. – Х., 2005.- 99 с.  
23. Скорик А. Мистецтво телекомунікації як феномен сучасної 
медіакультури: український дискурс [Текст] : монографія / Адріана Скорик. - 
Львів : Тетюк Т. В. [вид.], 2015. - 423 с. 
24. Трушина И.А. Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас / 
Трушина И. А. - М. : «ФАИР», 2008. - 272 с. : ил. 
 
Додаткова 
25. Басов С. А. Библиотека и демократия: первое вступление в проблему / 
Петербург. Библиот. о-во / С. А. Басов. - СПб., 2006. - 144 с.  
26. Басов С. А. В поисках гражданского общества… Изучаем процессы 
самоорганизации в сфере библиотечного дела / С. А. Басов // Библ. дело. - 2008. 
- № 8. - С.36-40.  
27. Библиотеки и интеллектуальная свобода : заявление подготовлено 
ИФЛА/ФАИФЕ и утверждено исполнительным советом ИФЛА 25 марта 1999 в 
Гааге, Голландия [Электронный ресурс]. – Доступ к документу : 
http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat_ru.htm 
28. Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к 
информационному обществу: история телеграфа, телефона и радио до начала 
XX века: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Изд. 2-е, 
Москва : URSS, 2011. 
29. Гордон В. Защита демократии: роль библиотечных ассоциаций : докл. 
119-122 на 66-й Генерал. конф. ИФЛА (13-18 авг. 2000 г., Иерусалим, Израиль) 
// Науч. и техн. б-ки. - 2001. - №3.  
30. Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну 
свободу, прийнята в Глазго / пер. В. С. Пашкової. [Електронний ресурс] - 
Доступ до документу: http://ula.org.ua/index.php?id=276&L=0 
31. История масс-медиа в датах и событиях: учебное пособие / 
М.В.Андреева, Ю.В.Якутин. – Москва, 2010. 
32. Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен. – М.: 
ИПО Профиздат, 2002. 
33. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и 
культура / М. Кастельс. – М., 2000. – 608 с. 
34. Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу 
і суспільства / М. Кастельс, Е.Г. Ганиш (пер.), А.Б. Волкова (пер.). – Київ: 
Ваклер, 2007. – 304 с.  
35. Козловски П. Культура постмодерна / П. Козловски. – Москва, 1997.  
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36. Кузьмин Е.И. Библиотечная политика / Е. И. Кузьмин, Т. Л. Манилова 
// Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 1. – С. 5–7. 
37. Куренной В. Медиа: средства в поисках целей / В. Куренной // 
Отечественные записки. – 2003. – №4. 
38. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж. Лиотар. – Москва, 1998 
39. Луман Н. Медиа коммуникация / Н. Луман. – Москва, 2005 
40. Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – Москва, 2005 
41. Маніфест ІФЛА з прозорості, раціонального управління та свободи від 
корупції (2008 р.) [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: 
http://ula.org.ua/index.php?id=276&L=0  
42. Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова : зб. публікацій 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку 
теорії та практики.  
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 
поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а 
також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 
викладача, але без його безпосередньої участі. 
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 
завдань, вирішуються на консультаціях, які проводять згідно з графіками, 
затвердженими кафедрою.  
Самостійна робота студентів передбачена до кожної теми курсу, зміст 
якої полягає в таких положеннях: 
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 
тем; 
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 
засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій; 
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 
проблем або прогнозів за обраною тематикою; 
– презентація та захист результатів виконання вибіркового 
дослідницького завдання на семінарському занятті.  
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При 
цьому не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. На сторінках конспекту 
варто залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної 
роботи над літературою. 
Для систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної 
теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал 
попередньої лекції, рекомендовану літературу, повторювати пройдений 
матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового. Якщо з певних 
причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати й опрацювати 
самостійно, незрозумілі питання з'ясувати на консультації. 
Основні види самостійної роботи студентів з дисципліни: вивчення 
лекційного матеріалу, опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль 
рівня засвоєння програмного матеріалу, написання рефератів. 
